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ABSTRAK 
Joni Hardi, 2020, 201310050311073, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Strategi Pemenangan Pasangan Sutiaji – Sofyan Edy Jarwoko Dalam 
Pilkada Kota Malang Tahun 2018, Pembimbing I : Ibu Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, 
Pembimbing II : Bapak Muhammad Kamil, S.IP , MA  
Pemilihan Walikota (Pilkada) Kota Malang tahun 2018 di ikuti oleh tiga pasangan calon dan 
terpilihnya Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko di usung oleh partai Golkar dan partai Demokrat 
keduanya berhasil mengalahkan dua pasangan calon lainnya, Gerinda dan Demokrat yang 
notabene merupakan partai minoritas, nyatanya mampu menggunakan sterategi dengan baik 
sehingga dapat memenangkan pasangan Sutiaji-Sofyan Edy, kemenangan Sutiaji-Sofyan Edy 
Jarwoko akan di lihat melalui penggunaan sterategi membangun kepercayaan (trust). Metode 
yang di gunakan yaitu penelitian deskreptif kualitatif. Teknik pengumpulan data di lakukan 
melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Sterategi yang di gunakan pasangan Sutiaji-
Sofyan Edy Jarwoko bisa di jalankan dengan baik sehingga bisa memenangka pilkada. Adanya 
cara kampanye yang di lakukan oleh Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko seperti kampanye ke pasar, 
mengadakan pengajian  mengundang tokoh-tokoh agama merupakan hal yang sangat 
berpengaruh dalam memenangkan pilkada Kota Malang tahun 2018.  
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 Penulis  
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ABSTRACT 
Joni Hardi, 2020, 201310050311073, Universitas Muhammadiyah Malang, Faculty of Social 
and Political Sciences, Winning Strategy partners candidate Sutiaji – Edy Jarwoko election in 
Malang City in 2018, Supervisor  I : Mrs Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, Supervisor  II : Mr. 
Muhammad Kamil, S.IP , MA  
  
The election of Mayor malang city in 2018 were followed by three candidate partners 
and Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko were selected by Golkar and Demokrat party which was 
successful candidate to defeat others. Gerindra and Demokrat are minority party, in fact they 
can use good strategy, hence Sutiaji-Sofyan Edy won the election, winning the election of  
Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko could be seen through improving trust strategy. The method was 
used descriptive qualitative research. Technique collecting the data was done through 
observation, interview and literature review. The strategy which was used by Sutiaji-Sofyan 
Edy Jarwoko can be implemented well, therefore they won. Campaign that was done by  
Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko such campaign to market, organize recitation, invite religious 
leaders, those were very effective to win the election in Malang in 2018.   
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